<論文>巻頭言 : 「R&D 面の国際化」をめぐって by 衣笠 洋輔 & Kinugasa Yosuke
圏
國
箇
「
R
&
D
面
の
国
際
化
」
を
め
ぐ
っ
て
衣
笠
洋
輔
二
士
世
紀
を
踏
ま
え
て
の
日
本
企
業
の
国
際
化
戦
略
の
新
展
開
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
呆
企
業
が
技
術
導
入
を
軸
と
し
た
戦
略
展
開
か
ら
皇
開
発
を
軸
と
し
た
戦
鷺
開
に
大
き
く
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
い
点
が
特
に
強
調
さ
れ
よ
う
・
近
年
急
速
な
進
展
を
示
し
つ
つ
あ
る
日
本
企
業
の
R
&
D
面
の
国
際
化
は
呆
企
業
の
R
&
D
能
力
の
拡
充
、
強
化
・
特
に
・
皇
開
発
能
力
の
強
化
に
と
っ
て
重
大
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
本
格
化
し
た
生
産
面
の
国
際
化
は
販
売
面
の
再
編
成
を
含
め
・
R
&
D
・
財
務
・
人
事
・
労
務
な
ど
全
面
に
わ
た
る
国
際
化
を
大
き
く
逡
し
て
お
り
、
特
に
、
R
&
D
面
の
国
際
化
の
た
め
の
基
礎
的
条
件
の
整
備
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
.
も
と
よ
り
、
呆
企
業
の
R
&
D
面
の
国
際
化
は
ス
字
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
推
進
は
避
け
て
通
れ
な
い
導
あ
り
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
後
一
層
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
日
本
企
業
は
.)
れ
ま
で
R
&
D
拠
点
を
日
本
に
集
中
し
、
そ
の
R
&
D
努
力
は
導
入
技
術
の
消
化
・
吸
収
と
そ
の
改
良
に
向
け
ら
れ
て
き
た
.
戦
後
の
日
本
企
業
の
蔑
長
を
支
え
た
大
多
数
の
響
陥
は
呆
企
業
呆
で
世
界
に
先
駆
け
て
皇
開
発
し
た
製
品
(
「
呈
に
p
」
c
の
起
点
を
も
つ
製
・叩
」
)
で
は
な
く
、
米
国
(
な
い
し
西
欧
)
企
業
の
皇
開
発
に
よ
る
製
品
(
「米
国
(な
い
し
西
欧
)
に
P
」
C
の
起
点
を
も
つ
製
・
叩
L
)
を
技
聾
入
を
通
し
て
受
け
継
い
だ
製
品
で
あ
る
・
日
本
企
業
は
技
術
導
入
を
通
し
て
・
先
発
国
企
業
と
の
技
術
ギ
ャ
ッ
プ
の
縮
小
、
解
消
、
逆
転
に
努
力
し
、
大
き
な
成
果
を
引
き
出
し
て
き
た
・
し
か
し
・
技
術
ギ
ャ
ツ
プ
の
逆
緊
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
既
存
技
術
の
延
長
線
走
お
い
て
で
あ
り
、
皇
開
発
の
名
に
値
し
な
い
も
の
が
大
部
分
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
・
呆
企
業
の
成
長
は
自
ら
成
儀
会
を
創
造
す
る
.
」と
な
く
、
他
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
成
儀
会
を
費
消
す
る
と
い
う
意
味
で
、
成
儀
会
費
消
型
と
も
呼
び
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
・つ
点
で
あ
る
.
し
か
し
、
日
奎
業
が
い
つ
ま
で
も
成
長
饗
費
消
型
に
留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
成
長
機
会
創
造
型
へ
の
移
行
を
強
く
迫
ら
れ
て
い
る
・
成
儀
会
創
造
型
成
長
は
皇
開
発
を
通
し
て
の
み
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
.)
で
は
、
皇
開
発
、
お
よ
び
、
そ
の
た
め
騨
慰
瀕
難
談
良瓢
欲離
聾
藩
鑓
羅
簸
鷲
懸
擬
課
か
も
・
皇
開
発
に
お
い
て
は
塞
礎
研
究
ま
で
の
広
が
り
が
要
求
さ
れ
、
超
長
期
的
視
点
か
ら
の
対
応
が
要
求
さ
れ
る
.
永
年
の
問
リ
ス
ク
が
小
さ
く
か
つ
黎
の
良
い
改
良
型
R
&
D
積
れ
て
き
た
果
企
業
リ
ス
ク
が
大
き
く
か
つ
黎
の
悪
い
皇
開
発
に
踏
み
切
る
に
は
一
大
英
断
と
不
退
転
の
決
意
が
要
求
さ
れ
る
。
近
年
・
よ
う
や
く
呆
企
業
の
手
で
百
歪
p
L
c
の
起
点
を
も
つ
製
・
叩
」
と
呼
び
得
る
製
・叩
が
開
発
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
日
本
企
業
の
皇
開
発
努
力
の
成
果
と
し
て
評
価
で
き
る
.
し
か
し
、
呆
企
業
の
皇
開
発
の
可
能
性
は
日
本
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
・
呆
企
業
は
呆
で
の
R
&
D
立
地
の
皇
開
発
に
向
け
て
の
蓋
整
備
に
加
え
、
そ
の
た
め
の
条
件
を
籍
し
E
C
諸
国
で
の
R
&
D
立
地
を
も
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
基
本
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
て
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を
も
含
め
て
生
産
拠
点
の
世
界
漂
編
成
を
遂
行
し
た
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
冗
九
〇
年
代
は
生
産
拠
点
の
拡
充
と
普
し
て
、
R
&
D
拠
点
の
世
界
的
華
に
基
づ
く
配
置
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
活
用
し
て
の
自
主
開
発
体
制
推
進
の
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
冗
八
〇
年
代
に
活
発
化
し
た
A
C
各
国
で
の
生
産
拠
点
の
設
立
は
現
地
で
の
R
&
D
拠
点
の
設
立
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
・
果
企
業
は
こ
の
間
現
地
R
&
D
拠
点
生
歩
一
歩
段
階
を
追
っ
て
充
実
さ
せ
る
努
力
を
払
っ
て
き
た
.
当
初
、
現
地
R
&
D
は
日
本
か
ら
の
輸
出
を
受
け
止
め
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
セ
グ
メ
ン
ト
に
向
け
て
な
さ
れ
、
現
地
で
生
産
さ
れ
た
製
品
の
当
該
セ
グ
メ
ン
ト
へ
の
一
層
の
適
合
を
図
る
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
次
の
段
階
で
は
、
現
地
R
&
D
は
現
地
市
場
を
単
な
る
輸
出
市
場
の
延
長
線
上
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
ト
ー
タ
ル
な
市
場
と
し
て
把
握
し
た
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
地
市
場
は
以
下
の
三
つ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
.
セ
グ
メ
ン
ト
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
第
一
の
セ
グ
メ
ン
ト
は
日
本
企
業
が
提
供
す
る
輸
出
製
品
な
い
し
現
地
生
産
の
製
品
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
き
た
セ
グ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
第
二
は
現
地
企
業
が
提
供
す
る
製
品
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
企
業
が
未
だ
に
手
掛
け
て
い
な
い
セ
グ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
第
三
は
現
地
企
業
に
よ
っ
て
も
・
日
本
企
業
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
企
業
に
よ
っ
て
も
充
足
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
セ
グ
メ
ン
ト
で
あ
る
・
現
地
市
場
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
て
の
R
&
D
が
展
開
さ
れ
る
場
合
、
現
地
の
生
の
ニ
ー
ズ
、
ウ
ォ
ン
ツ
を
現
地
企
業
と
は
異
な
っ
た
日
本
企
業
独
自
の
切
口
で
捉
え
、
現
地
企
業
が
充
し
得
な
か
っ
た
ニ
ー
ズ
、
ウ
ォ
ン
ツ
の
掘
り
起
こ
し
も
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
「
現
地
に
P
」
C
の
起
点
を
も
つ
製
品
」
の
日
本
企
業
の
手
に
よ
る
自
主
開
発
へ
の
道
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。
日
本
企
業
の
A
C
諸
国
に
お
け
る
現
地
R
&
D
は
さ
ら
に
基
礎
研
究
の
方
向
に
向
け
て
進
展
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
基
礎
研
究
の
分
野
は
日
本
で
そ
の
基
礎
的
条
件
の
整
備
が
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
る
分
野
で
あ
り
、
日
本
企
業
は
そ
の
整
備
が
比
較
的
に
進
ん
で
い
る
米
国
、
さ
ら
に
は
、
E
C
諸
国
に
基
礎
研
究
の
拠
点
を
求
め
る
動
き
を
示
し
て
い
る
。
以
上
、
日
本
企
業
の
現
地
生
産
活
動
を
契
機
と
し
て
活
発
化
し
た
現
地
R
&
D
の
進
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
米
国
で
の
そ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
発
展
段
階
的
に
考
察
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
E
C
諸
国
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
米
国
で
の
展
開
を
追
う
形
で
E
C
諸
国
で
も
同
様
の
進
展
が
見
ら
れ
る
。
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
世
界
的
規
模
で
配
置
さ
れ
た
R
&
D
拠
点
を
個
別
に
活
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
リ
ン
ク
し
て
・
R
&
D
に
関
わ
る
様
々
な
成
果
の
交
流
と
共
有
化
に
道
を
開
く
べ
く
努
力
を
払
う
日
本
企
業
も
次
第
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
に
お
け
る
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
が
日
本
企
業
の
財
務
基
盤
を
一
気
に
脆
弱
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
株
式
、
土
地
の
大
幅
な
下
落
は
閏含
み
資
産
」
を
含
む
資
金
源
を
一
気
に
圧
縮
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
し
か
も
・
そ
の
復
元
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
言
え
る
状
態
に
あ
る
。
ま
た
、
需
要
の
低
迷
に
よ
る
販
売
不
振
は
こ
の
事
態
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
る
事
態
を
招
い
て
い
る
。
こ
の
様
な
状
況
の
も
と
で
は
、
短
期
的
な
視
点
が
し
ば
し
ば
全
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
基
礎
研
究
を
含
め
て
皇
開
発
の
積
極
的
な
推
進
は
膨
大
な
資
金
を
長
期
的
に
固
定
化
さ
せ
る
.
」
と
に
な
る
た
め
、
財
務
基
盤
が
脆
弱
化
し
た
場
合
こ
れ
ら
に
関
す
る
プ
・
ジ
ェ
ク
ト
は
真
っ
先
に
切
り
捨
て
の
対
象
と
な
る
.
」と
が
多
い
。
同
様
に
膨
大
な
資
金
の
長
期
固
定
化
を
要
求
す
る
海
外
事
業
が
近
年
多
数
、
整
理
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
。
元
来
、
R
&
D
に
対
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
周
到
に
計
画
さ
れ
、
容
易
に
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
形
で
超
長
期
、
長
期
、
中
期
、
短
期
の
明
確
な
資
金
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
R
&
D
面
の
国
際
化
が
問
題
と
さ
れ
る
場
ム
ロ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
超
長
期
、
長
期
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
し
得
た
企
業
の
み
が
大
き
な
成
果
を
掌
中
に
収
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
R
&
D
面
の
国
際
化
は
決
し
て
容
易
な
道
で
は
な
く
、
そ
の
過
程
に
は
解
決
困
難
な
問
題
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
が
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
は
き
わ
め
て
大
き
く
日
本
企
業
の
命
運
は
.
あ
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
日
本
企
業
が
R
&
D
面
の
国
際
化
の
過
程
で
解
決
す
・へ
き
課
題
と
し
て
は
、
カ
ネ
の
問
題
に
加
・κ
、
ヒ
ト
の
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
世
界
的
規
模
で
の
優
秀
な
R
&
D
要
員
の
確
保
、
国
籍
を
異
に
す
る
R
&
D
要
員
の
共
同
研
究
、
研
究
交
流
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
に
は
想
像
を
絶
す
る
困
難
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
こ
そ
人
材
開
発
の
出
番
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
・
各
R
&
D
拠
点
と
現
地
政
府
の
友
好
関
係
の
確
立
、
各
R
&
D
拠
点
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
な
ど
も
無
数
の
課
題
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
国
籍
を
異
に
す
る
企
業
間
で
の
共
同
研
究
に
か
か
わ
る
提
携
が
活
発
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
R
&
D
面
の
国
際
化
の
一
環
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
は
R
&
D
の
国
際
化
の
た
め
に
は
、
動
員
し
得
る
す
べ
て
の
手
段
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
を
活
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
前
述
を
阻
む
課
題
を
一
つ
一
つ
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
解
決
し
な
が
ら
、
成
果
の
実
現
に
向
け
て
首
屋
貫
し
た
努
力
を
払
っ
た
日
本
企
業
が
二
±
世
紀
へ
の
通
行
手
形
を
手
に
す
る
最
短
距
離
に
あ
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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さ
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)
